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Di t  p roe f sch r i f t  bes taa t  u i t  twee  de len ,  een  t heo re t i s ch  en  een
toe t send  gedee l t e .
Het theoret ische gedeel te geef t  een semiot ísch-structural is t i -
sche benader ing van de l i terai re ru imte io i ï r r f . )  . rer teï lende
teksten.  Eerst  r^rordt  in een algemene in le id ing een model  van de
verte l lende tekst  beschreven, gevolgd door een beschouwing over de
i  comporrerr t  ru imte i .n zí jn model lerende funct ies.  De theoret ische
i  or iëntat ie van het  proefschr i f t  is  mede bepaald door werk van se-
: '  rn iot ic i  a ls Lotman, Toporov,  Uspenski j ,  Nekl judov en Baxt in;  ver-
' , .  de r  doo r  de  s t r uc tu ra l i s t i s che  l i t e ra tuu rbeschouw ing  van  o .a .  Do -
.  
lefe l ,  Greimas en Hamon.
'  
Ui tgangspunten bi j  d i t  gedeel te van de theor ie is  het  semiot ische
,  fe i t  dat  de ru imtecornponent van de l i terai re tekst  n iet  a l leen
,  
p laatsen en mi l ieukenmerken ident i f iceert ,  maar vooral  ook het  b i j -
..--behoiëridê terelr{leeld modelleert op het niveau van 
_-i-49qlqgie-€n
iex tue le  moda l i t e i t .
*- : : : : .* . - . . -"- ." .  ' : -* ' -  "  - '
De serniot iek heeft hierbi j  dr ie theoretische perspectieven:
l .  een algemeen cultureel-semiotisch perspectief .
* " -  - , :2 .  een l i te rq i r -semio t isch  perspec t ie f  da t  bemidde l t  tussen l .  en
3.  de  l ingu ïs t i sehe s t ruc tuur  van de  teks t .
Het proefschrif t  concentreert zich op de t i terair. lqemiotische
functies van de ruimte. Het thêoretische model gaat niet expl iciet
in op de l inguïst ische basis van de beschreven versehi jnselen, we1
gaat het uit  van de rnogeli jkheid van aansluit ing bi j  enige vorm van
teks t l ingu ïs t iek .
Het l i teraire wereldbeeld is betrokken op de gehele nereld, en
omvat in principe de gehele wereld, ongeacht de real isat ie van het
were ldbee ld  aan de  opperv lak te  van de  teks t  (vg l ,  Lo tnan 1975,101) .
Tot de semiotische rniddelen waarmee de ruimte wordt opgebouwd be-
horen universele ruimtel i jke kenmerken en parameters die, in wis-
selende combinaties en hiërarehische verhoudingen, niet al leen het
model van de ruintel i jke wereld vormen, uraar ook van culËurele,
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ideologische,  en af fe-ct ieve of  emot ionele (modale)  waarden. De
ruimtel i jke kenmerken in hun model lerende funct ies brengen tot
stand \ , rat  Lotman de rz inver lening aan de werte l i jkheidr  heef t  ge-
noemd  ( t osmys len ie  de j s t v i t e l r nos t i ' ) .  De  re l a t i e  t ussen  een  cu l -
tuur en de v is ie van die cul tuur op de ru imte bl i jk t  u i t  het  com-
p lex  van  cu l t u re l e  ged rag ingen  ( r i t uee1 ,  t r ad i t i onee l  en  conven t í o -
nee l  ged rag ) .  Cu l t u ree l  ged rag  i s  de f i n i ee rbaa r  a l s  ged rag  da t  op
een of  andere manier  verbonden is met een doel .  DoleZel  (1976a)
hee f t  l a t en  z i en  da t  de  moda l iEe i t  van  een  l i t e ra i r e  t eks t ,  en  dus
ook  de  h i e r  bedoe lde  cu l t u re l e  f i na l i t e i t ,  de  t hema t i sche  samen-
hang van de gehele tekst  garandeert  (de zg.  rsemant ic long range
cohe rence t ) .  De  t ex tue le  moda l i t e i t ,  h i e r  aangedu id  a1s  moda l i t e i -
tencomplex,  domineert  en def in ieert  ook de construct ie van de f ic-
t ionele wereld en de daarbi j  betrokken ru imte,  van het  e igen mi l ieu
van de mens tot  en met z i jn v is ie op natuur en kosmos, Men kan
daarom spreken van een modale interpretat ie van de ru imte door een
bepaalde cul turele v is ie op de wereld.  Zo kunnen bi jvoorbeeld een
zee ,  ee r '  gebe rg te ,  o f  een  s tadsmuur  ve r sch i l l ende  moda le  ( f i na l e ) ,
en dus ideologische interpretat ies kr i jgen a1 naar gelang hun
ruirnte l i jke kenmerken als belerrner ing (obstakel)  of  bedreig ing
worden ervaren,  of  a ls bescherming of  a ls middel  tot  vr i jheid en
ve rkee r .
Cul tureel  belangr i jke ru imtel i jke conf igurat ies ont lenen hun
semiot ische funct ie aan combinat ies van ! -9_1pe,1e ru imtel i jke cr i -
tg-r""- ie_. .  Deze cr i ter ia worden gevormd door opposi t ies:  vert ical i te i t
-  ho r i zon ta l i t e i t ,  b i nnen  -  bu i t en ,  beg rensd  -  onbeg rensd ,  nab i j  -
veraf ,  l inks -  rechts,  achter  -  voor l  verder spelen ook een ro1
kenmerken als centraal  -  per i feer,  cont inu -  d iscreet ,  en dynarnisch
-  s t a t i s ch .  De  pa rag ra fen  2 .2 .3  en  2 .2 .4  behande len  de  aa rd  en  he t
bereik van de model ler ingen, of  semant iser ingen, d ie met deze ru im-
te l i jke eigenschappen gepaard kunnen gaan.
I n  pa rag raa Í  2 .2 .4  r ^ t o rden  de  sem io t i s che  capac i t e i t en  van  de  1 i -
terai re ru imte onderzocht  om een z invol  wereldbeeld te vormen van-
ui t  een bepaalde cul turele v is ie.  De ru imte en de erbi j  behorende
. )
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gedragingen met hun f inal i t .e i t  (modal i te i tencomplex) vertonen on-
de r l i ng  r e l a t i es  d i e  a l s  vanze l f sp rekend ,  no rmaa l ,  o f  t ganq$_ i_gk t
gelden binnen de cul turele v is ie.  Afwi jk ingen en discrepant ies in
deze  re l a t i es  wo rden  gevoe ld  a l s  i nb reuk ,  a l s  one igen l i j k .  I n  pa ra -
graaf  2.2.4 wordt  de vervreemdende rol  van.oneigenl i jke.  r .u i rnte l i j .ke
re l - a t i es  ep  f unc t i es  voo r  de  l i t e ra i r e  t eks t  en  z i j n  f i c t i one le
we re ld  besp roken .
In de tweede hel f t  van het  theoret ische deel  (de paragrafen
2.3.0 tot en met 2.3.5) wordt de ruíglip*_al9*Sprrpg(reÍll..iq-39""g*qfr-
structi.e va:1...9:*_t,"-t:-!. 
_t""!13.9g.ta..Aan de orde komen de relaries
tussen  he t  l i ce ra i r e  pe rsonage  en  z i j n  m i l i eu ,  de  ro1  van  de  ru im te
in de geleding van de plot  in vert .e ls i tuat ies (h ierbi j  worden het
beg r i p  ve r t e l s i t ua t i e  i n  de  z i n  van  TomaËevsk i j ,  en  he t  ( gemod i f i -
ceerde) begr ip chronoËoop van Baxt in toegepast) .  Verder komen aan
de  o rde  de  re l a t i es  t ussen  na r ra t i eve  ru im te  en  na r ra t . i eve  t i j d ,
en  he t  p rob leem van  de  spa t i a l i se r i ng  van  de  t i j d  i n  de  t eks t .  De
laatsEe t r , ree paragrafen behandelen de betrekkingen tussen l i te-
ra i re ru imte en gezic*htspunE, en de uí tdrukkingsvormen van de l i te-
ra i re ru imte.  Hierbi j  worden de z intu ig l i jke waarnerningsvormen be-
sp roken  me t  be t rekk i ng  t o t  de  f i c t i one le  we re ld :  v i suee l ,  acous -
t i s ch ,  o l f ac to r i s ch  en  t ac t i e1 .  Bovend íen  wo rd t  h i e r  he t  beg r i p
schaal  geíntroduceerd.  De schaal  is  de re lat ieve en hiërarchische
verhouding tussen de ru imtel i jk  const i tuenten in een bepaalde s i -
tuat ie en wordt  bepaald door het  gezichtspunt.  De elementen waar-
tussen deze schaalverhouding bestaat  z i jn d iscrete elemenLen te-
genover het  cont inuum van een bepaalde f ic t ionele wereld.  De re la-
t i v i t e iË  van  de  schaa l  b l i j k t .  u i t  he t  f e i t  da t  de  e l emen ten  d i e
de l i terai re wereld vormen van status kunnen veranderen;  d.w.z.
z i j  kunnen, afhankel i jk  van het  gezichtspunt,  een texfueel  gespe-
ci f iceerd,  d iscreet  e lement z i jn tegen de achtergrond van een
( impl ic iet)  cont inuum, of  omgekeerd,  cont inuum voor de discrete
e lemen ten  d i e  de  t eks t  se l ec tee r t  en  conc re t i see r t .  Men  zou  d i t
ru inte l i jke cont inuum ook kunnen def in iëren als de verzamel ing
van  de  rnoge l i j ke  d i sc re te  e l emen ten  en  l oca t i es .
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Ln heÈ Eoetsende gedeel te wordt  de theor ie toegepast  in een analyse
van de verhalencycLus Konarmi ja (De Rode Ruíter i j )  van Isaak Babel t .
Deze  cyc l us ,  g ro tendee l s  on t s taan  i n  de  j a ren  tw in t i g ,  omva t  35
ve rha len  d i e  gebasee rd  z i j n  op  Babe l ' s  e r va r i ngen  t i j dens  de
Russ i sch -Poo l se  oo r l og .
Lei tmot iv is  het  ambivalente streven van de verte l ler ,  d ie a ls
oor logscorrespondent de veldtocht .  meemaakt,  naar acceptat ie door
de Kozakken van de Rode rui ter i j .  De posi t ie van de verte l ler  en
zi jn gecompl iceerde at t i tuden worden bepaald door de conf l icEen
tussen ,  o .a . ,  z i j n  Joods - i n te l l ec tue le  ach te rg rond  (d i e  h i j  t en
dele terugvindt  onder de Gal ic ische Joden die h i j  bezoekt) ,  en de
vi ta l i te i t  en wreedheid van de revolut ionaire Kozakken in hun
s t r i j d  t egen  de  Po len .  Deze  s t r i j d i ge  we re ldbee lden  wo rden  onde r -
zocht  en vergeleken op grond van de ru i rnte l i jke structuren díe de
t e k s t  b i e d t .
Door bemiddel ing van de verte l ler ,  d ie soms de ident i te i t  van
de persoon Ljutov aanneemt,  wordt  een complexe l i terai re ru imte
gecrei ierd.  Op grond van de in deel  I  ontwikkelde ui tgangspunten
en cr i ter ia worden een aantal  1-uimtetypen onderscheiden;  deze
ruimtetypen hebben hun eigen cul tureel- typologische karakter is t ie-
kcn en vormen de basis voor verschi l lende soorten conf l ic t ru imte
(d"_p_1*?j.l-y::-:ie van de ruimte) . Overkoepelend thema en garantie
voor de spat io- temporele samenhang van de verhalen is  de revolut io-
na i r e ,  m i l i t a i r e  mo .b i l i t e i t  van  he t  Rode  l ege r .  Deze  m i l i t a i r e
rnobi l i te i t  verËoont cycl ische fazen (Vertrek -  Verplaats ing -  Aan-
koms t  -  Ve rb l i j f  -  Ve r t r ek  -  e t c . )  d Ï e  de  a f zonde r l i j ke  ve rha len
onder het  overkoepelende thema verbínden, ongeacht het  fe i t  of  een
bepaa ld  ve rhaa l  exp l í c i e t  o f  i n rp l i e i e t  de rge l i j ke  Í azen  rea l i see r t .
De fundamentele opposi t ie d ie ten grondslag l igt  aan de con-
frontat ie tussen het  Kozakkenleger en de diverse mi l ieus die men
t i j dens  de  ve ld toch t  passee r t  wo rd t  gede f i n i ee rd  a1s  he t  ve r sch i l
t ussen  i t i ne ran te  en  rad ia l e  r u im tev i s i e .  Deze  oppos i t i e  i s  on t -
leend aan de cul tureel-anthropologische onderscheiding van Leroi-
Gourhan (cf .  Tokarev l9B2) in cul turen met een i t inerante v is ie
J I
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van de \7ereld (nornadisch,  of  jagend, zonder vast  centrum),  en cul-
turen met een radia le or iëntat ie op een centrum in de wereld (ur-
bane en landbouwcul turen).  De typologische opposi t ie tussen deze
twee fundamentele ru imtel i jke v is ies en hun bi jbehorende modale
( f inale)  verschi l len speel t  een terugkerende model lerende rol  in
de construct ie van de l i terai re ru imte door het  bewustz i jn van de,
ook  i n  d i t  opz í ch t ,  amb i va len te  ve r t e l l e r .
Op grond van hun cul tuursemiot ische en l i terai r -semiot ische
functies rvorden ín Konarrnija een aantal verschillende ruimtetypen
onderscheiden.  Al lereerst  de overkoepelende Poolse ru imte die het
cont inuum vormt voor een aantal  mí1ieus met hun discrete elemencen
die s igni f icant  z i jn voor de thenat ische structuur van de verhalen-
cyclusl  op deze schaal  r^rorden de volgende ruimten onderscheiden:
landschappen en hun t ransformat ies tot  oor logsruimte (s lagveld en
f ron t  a l s  con f l i c t r u im te ) ;  he t  s t adsm i l i eu  ( spec iaa l  he t  Joodse
mi l ieu);  re l íg ieuze ru imte (de synagoge en de Kathol ieke kerk) ;
he t  p l a t t e l and  ( spec iaa l  boe renhu t t en  en  -e r ven ) ;  r f eoda le t  r u im te
(de cul tuurruímte a1s weerspiegel ing van t radi t ionele machtsstruc-
tuur;  de keuze van deze term hêeft  geen histor ísch-wetensehappe-
l i jke rnot ivat ie,  maar een l i terai r - fenomenologische).  Vervolgens
wordt  de textuele mani festat ie van de iËinerante ru imtevis ie van
de Kozakken besproken. De laatste paragraaf  is  gewi jd aan de inte-
grerende la l  van de verte l ler  en z i jn bewusrzi jn in de construct ie
van de literaire wereld van Korwrrnija.
